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– Är det du som skriver ett reportage om Fortifikationsver-
ket? frågade en kollega mig straxt innan lunchen den 18 de-
cember 2013.
–Jo, det är jag. Det är jag som undersöker bakgrunden till 
varför regeringen 2011 beslutade att lägga ner en av Sveriges 
största fastighetsägare. Det är jag som varit i Eskilstuna på 
huvudkontoret och intervjuat generaldirektören vars huvud-
uppgift varit att lotsa verksamheten in i den nya form som re-
geringen aldrig verkar ta beslut om. En generaldirektör som, 
efter vårt möte, åkte runt och talade inför alla 650 anställda 
om att han fortfarande inte visste någonting om regeringens 
ståndpunkt i frågan. Det är jag som stod innanför avspärr-
ningarna på den militära flygplatsen Malmen i Linköping och 
pratade med en enhetschef som tyckte att det äntligen började 
fungera smidigt inom Fortifikationsverket lagom tills dess att 
allt skulle rivas upp och göras om. Jag, som pratat med che-
fer, pressfolk och projektledare. Som intervjuat utredare och 
träffat nyanställda. Som förgäves försökt att få kommentarer 
från den ansvariga ministern, den högst berörda Försvarsmak-
ten och Statens fastighetsverk. Jag, som inte mött någon på 
högre ort som velat uttala sig officiellt om regeringens han-
terande av nedläggningen. Något som mer och mer gett mig 
en känsla av att den effektivisering som detta skulle medföra 
inte riktigt existerar.
– Då vill du nog se det här, sa min kollega och lämnade fram 
ett nyutskrivet pressmeddelande från regeringen. “Fortifi-
kationsverket blir kvar som myndighet” stod det i svarta, 
fetade bokstäver.
Civilminister Stefan Attefall menar plötsligt att det inte 
finns tillräckliga skäl för att lägga ner myndigheten trots att 
regeringen för tre år sedan aviserat om en avveckling i sin 
budgetproposition. Pressmeddelandet avslutas med att det 
fortfarande finns många aspekter kvar att hantera.
Den inställda 
avvecklingen 
av en myndighet
– Det kommer regeringen att återkomma till, men i den 
övergripande organisationsfrågan är det viktigt att skapa klar-
het och tydlighet så fort som möjligt, inte minst för de anställ-
das skull, säger Stefan Attefall.
Regeringen har därmed gjort en helomvändning. Fortifi-
kationsverket ska nu finnas kvar och mitt reportage om den 
långsamma nedläggningen av en statlig myndighet får en helt 
ny vinkel.
Efter att förgäves försökt få någon kommentar från Ste-fan Attefall så mejlade jag, i november 2013, åtta frå-gor till hans pressekreterare Petra Kjellarson på hen-nes begäran. Svaren jag fick var skrivna av Joakim 
Jägare, handläggare på socialdepartementet som varit reger-
ingens expert i utredningarna som berört Fortifikationsverket. 
Han svarade för regeringen.
En av mina frågor var hur regeringen själv såg på ärendet 
om Fortifikationsverkets nedläggning. Hade det skötts effek-
tivt eller inte? Joakim Jägare svarade att det inte var upp till 
regeringen eller regeringskansliet att bedöma det.
Inte heller den senaste utredaren, Fortifikationsverkets ge-
neraldirektör, eller någon i Försvarsmakten ville bedöma re-
geringens handlande mer än att alla är överens om att beslutet 
tagit alldeles för lång tid.
Det är viktigt att skapa klarhet och tydlighet för de anställ-
da säger Stefan Attefall i pressmeddelandet. Men hur har de 
berörda människorna på Fortifiaktionsverket påverkats av att 
under tre år planera inför en nedläggning? En nedläggning 
som nu inte blir av. För att få riktiga svar har jag pratat med 
anställda på vitt skilda positioner vid Fortifikationsverket.
Fortifikationsverket, eller Fortverket som det kallas, är en statlig myndighet som äger och tar hand om någ-ra av statens fastigheter. De är en av Sveriges största fastighetsägare. De bygger nytt, underhåller, avveck-
lar och säljer byggnader och mark över hela landet och de sva-
rar nästan bara mot en kund, nämligen Försvarsmakten. När 
en takpanna är trasig, eller stammarna ska bytas hos Försva-
ret så är det Fortverket som åtgärdar felen. Men de gör mycket 
mer än detta.
Försvaret hyr nästan alla sina fastigheter och områden av 
Fortifikationsverket och deras största inkomst är de hyror som 
Försvaret betalar. Fortverket äger och förvaltar till exempel 
Försvarets bergrum, bunkrar, skog, flygplatser, skjutfält och 
det 20 meter höga dyktornet i Karlskrona för dykträning.
Jag fick upp ögonen för myndigheten i somras då jag kor-rekturläste notiser en kväll på den tidning jag jobbade på. Där stod det att Fortifikationsverket sålt försvarsfastig-heter för över en miljard de senaste åren. Men Fortverket 
lägger även ut över en miljard per år på nya försvarsbyggna-
der. För tillfället investerar de till exempel i Kallinges flyg-
plats i Blekinge. Där byggs nu ett nytt flygtorn, nya hangarer 
och olika projekt för helikopterverksamheten med en beräk-
nad prislapp på 650 miljoner kronor. Mellan Linköping och 
Motala byggde de en anläggning för strid i bebyggelse, eller 
SIB, 2009. Det är en hel liten låtsasstad med 40 kulisshus för 
militärens markövningar. Myndighetens verksamhet är spridd 
över hela Sverige och överallt där det finns militär finns det 
också, med största sannolikhet, ett litet kontor för Fortifika-
tionsverket.
I sin budgetproposition 2011 gick regeringen ut med att For-tifikationsverket skulle avvecklas. Själva verksamheten, menade de, skulle finnas kvar men myndigheten skulle läggas ner. Om ni inte hört talas om Fortifikationsverket 
tidigare så är ni långt ifrån ensamma. De syns nämligen sällan 
i medierna. När beskedet om att nedläggningen avblåstes kom 
skrev  de få tidningar som ens rapporterade om händelsen bara 
rakt av regeringens egna pressmeddelande.
Det som däremot syns av Fortifikationsverket i medierna 
är då någon bunker eller ett gammalt bergrum kommer ut till 
försäljning. Det fullkomligt älskar journalister att skriva om.
“Kalle byggde om bunkern till sommarstuga”, “Nu kan du 
köpa ett gammalt flygtorn”, “Maria köpte ett miltärt bergrum 
för under miljonen”. 
Och någon som ofta syns i medierna är en av Fortifikations-
verkets projektledare Johan Rådberg, som jag pratar med för 
första gången innan beskedet kommer. Han är en av Fortver-
kets fem egna mäklare, eller projektledare som de kallar sig.
– Men nu går två i pension, så vi kommer bara vara tre fram-
över. Det är kanske onödigt att nyanställa, vi vet ju inte riktigt 
vad som händer, sa han innan beskedet.
Försäljningarna som resulterat i den här miljarden jag läste 
om i somras, går till på följande sätt.
När försvarsmakten inte längre använder till exempel en bun-
ker så säger de först upp hyreskontraktet med Fortverket. Efter 
ett års uppsägningstid är det Johan Rådberg som ska se till att 
bunkern på något sätt får en ny ägare.
Fortifikationsverket har under flera år förberetts för en nedläggning. Reger-
ingen ville effektivisera verksamheten och flytta fastighetsbeståndet till an-
dra myndigheter och statligt ägda bolag. Men det blev inte riktigt som alla 
tänkt.
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Utanför huvudkontoret i Eskilstuna lyser solen igen på Fortifiaktionsverkets flagga sedan beskedet om regeringens helomvändning i slutet av 2013. 
 
”Det är viktigt att ska-
pa klarhet och tydlighet 
så fort som möjligt.”
– Stefan Attefall
 
Kaj Wältare, enhetschef i Linköping, var inte särskilt förvånad över regeringens beslut om att behålla Fortifikationsverket som myndighet. 
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I första hand ska Fortverket höra om andra statliga verk, som 
till exempel Naturvårdsverket är intresserade av bunkern.
I andra hand får den berörda kommunen där bunkern ligger 
en möjlighet att köpa till ett lägre pris än vad det skulle vara på 
den öppna marknaden. Om det varken finns någon myndighet 
eller kommun som är intresserade så läggs den till sist ut på den 
öppna marknaden. Men du kan inte hitta bunkrar, skyddsrum 
eller gamla skjutfält på populära bostadssidor på internet. Ob-
jekten till försäljning finns i stället på Fortverkets föga impo-
nerande hemsida och vem som helst får buda med så kallade 
E-bud. Det fungerar ungefär som på Tradera fast med den sto-
ra skillnaden att Fortverkets hemsida har lika många besökare 
under ett år som Tradera eller Hemnet har under en bra dag.
– Vi får inte annonsera på sidor som Hemnet. De drivs av 
fastighetsmäklarbranschen och de vill att vi ska anlita mäklare, 
vilket vi oftast inte gör, säger Johan Rådberg.
Han har däremot aldrig varit orolig för sin egen tjänst på Fort-
verket men han är mycket kritisk till regeringens handlande.
– När de efter en utredning kommer fram till att man inte ska 
lägga ner myndigheten kan man fråga sig varför de fattade det 
beslutet från början. I klarspråk så tycker jag att det är en in-
kompetens. Man leker med en seriös, statlig verksamhet och 
man leker med anställda som försöker att göra sitt jobb.
Johan Rådberg är tydlig med att förändring i sig inte är ne-
gativt men han tycker att det första beslutet fattades på väldigt 
lösa grunder.
– Det som saknas är de reella ekonomiska fördelarna, i kro-
nor och ören.
Han tycker också att det är konstigt att ingen av utredningar-
na presenterar någon seriös ekonomisk uträkning trots att det är 
de ekonomiska motiven som varit grunden för nedläggningen.
Vad som händer nu för Johan Rådberg är han inte säker på, 
men han hoppas att Fortverket äntligen kommer kunna göra 
mer långsiktiga förändringar för att förbättra och effektivisera 
hans avdelning.
– På grund av nedläggningen så har många saker inte blivit 
av, säger Johan Rådberg.
– Många kollegor har slutat. Väldigt duktiga människor och 
jag tycker bara att det är synd. Man vill inte sitta kvar på ett 
sjunkande skepp och sen blir det alltid lite störningar i organi-
sationen när framtiden är osäker. Det får följdeffekter överallt.
En av Fortverkets många mindre fastighetsenheter lig-ger på den militära flygplatsen Malmen i Linköping. Där jobbar Kaj Wältare som enhetschef. När jag träf-far honom har det fortfarande inte kommit något be-
sked om hur nedläggningen ska gå till. Det är en kall novem-
bermorgon och jag är tvungen att fotografera honom på parke-
ringen utanför eftersom det är fotoförbud över hela området.
Innanför grindarna och de höga stängslen ser man bara ett 
antal gula byggnader i tegel. En gammal avställd flygmaskin, 
Viggen, står tom på en frostig gräsplätt. Längre bort ligger flyg-
fältet och stridsflyg dånar högt över oss i den kalla november-
luften. Jag följer med honom bort till en liten grå modulbygg-
nad med Fortifikationsverkets logotyp bredvid dörren.
Kaj Wältare har, likt Johan Rådberg, heller aldrig varit oroad 
över sin tjänst och reagerade inte över huvud taget då han fick 
reda på att Fortverket skulle läggas ner.
– Det är klart att det kommer ha en inverkan på vårt arbete, 
vårt arbetssätt beroende på om det blir i ett bolag eller en annan 
myndighet, men som jag ser det fortsätter det praktiska arbe-
tet, vad vi faktiskt ska utföra, ungefär som tidigare. Men med 
en annan huvudman.
Kaj Wältare tycker att Fortverket har utvecklats mycket åt 
rätt håll på senare tid.
– Det tar tid innan saker sätter sig i en organisation, säger han. 
– Och när det väl börjar fungera och bli bra, då plötsligt ska 
man göra om allting igen.
Efter beskedet om att inget blir av är han den enda jag pratar 
med som inte verkar särskilt förvånad.
– Jag har varit med så pass länge att jag vet hur saker kan 
gå fram och tillbaka. Det viktiga är att vi fick ett besked alls.
Det var 2011 som regeringen först flaggade för att Fortifikationsverket skulle läggas ner. 2009 börja-de Sten Olsson, redovisningskonsult inom fastig-hetsbranchen, med en utredning för att se över hela 
statens fastighetsägande och det var här som förslaget om en 
nedläggning först lades fram. Men Sten Olssons utredning fick 
mycket kritik. Fortverket menade att han inte satt sig in i någon 
av deras verksamheter. Förslaget saknade helt bakomliggande 
analyser, menade Fortverket. De ansåg inte heller att utredning 
visade på något samhällsekonomiskt värde eller ökad effekti-
vitet i statens fastighetsägande. De flesta som jag pratar med 
om Sten Olssons utredning anser att den inte var tillräcklig.
Redan här hade regeringen kunnat dra i handbromsen och 
utifrån Sten Olssons utredning och Fortverkets grundliga re-
missvar dra slutsatsen att en nedläggning var ett förhastat be-
slut. I stället tillsattes ytterligare en utredning 2012. Det blev 
Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län, som skulle 
se över hur Fortverkets verksamhet enklast skulle föras vidare. 
– Mitt uppdrag var att se vilka fastigheter som skulle kunna 
avvecklas när Fortverket lades ner och hur man skulle göra med 
de som blev kvar.
Ingemar Skogö skulle utreda frågan under hösten 2012 men 
bad i ett tidigt skede om uppskov eftersom han fort insåg att det 
var en komplicerad fråga. 
Han lämnade in sin utredning i september 2013 och tre må-
nader senare hade fortfarande ingen hört något från regeringen. 
Joakim Jägare förklarade, in i det sista, att beredningen av ären-
det pågick inom regeringskansliet men att det inte fanns någon 
utsatt tid för deras besked i frågan. För Ingemar Skogös utred-
ning var det en förutsättning att nedläggningsbeslutet låg fast 
men han tror inte att han gjort den helt förgäves.
– Det kan vara så att utredningen ledde fram till att regering-
en tyckte att det här i stället blev rätt beslut.
Ingemar Skogö blev förvånad när han fick beskedet om re-
geringens helomvändning eftersom han tyckte sig ha kommit 
fram till ett väl balanserat förslag och inte mött någon kritik i de 
olika departement som varit delaktiga i utredningen.
– En möjlighet kan ha varit att både min utredning och För-
svaret kom fram till att regeringen inte kunde sälja så stora fast-
ighetsbestånd som det antytts i Sten Olssons utredning, säger 
Ingemar Skogö.
Hans förslag var att Fortverket skulle slås samman med Sta-
tens fastighetsverk och bilda en gemensam myndighet för sta-
tens fastighetsförvaltning. Det här verkar regeringen däremot 
ha tagit i beaktning eftersom de också gått ut med att Fortifi-
kationsverket ska samarbeta mer med Statens fastighetsverk. 
Ingemar Skogö vill inte betygsätta regeringens handlande.
– Beslutet grundar sig säkert på ett moget övervägande, sä-
ger han.
– Det är klart att man kan undra över varför de tog det här in-
riktningsbeslutet från början och försatte sig i den situationen, 
men det har jag ingen egentlig uppfattning om.
I samband med nedläggningsbeskedet 2011 tillsattes även en ny generaldirektör, Urban Karlström. Han hade två uppgifter. Dels att fortsätta driva Fortverkets verksamhet som vanligt, men också att lotsa verksamheten in i den nya 
formen som regeringen skulle ta beslut om.
Jag träffar Urban Karlström på huvudkontoret i Eskilstuna 
bara några veckor innan regeringens besked. Han tycker att det 
dröjt alldeles för länge.
– Den här osäkerheten är inte bra. Den behöver vi komma 
igenom så snabbt som det bara går.
Urban Karlström, som själv suttit med i många utredningar 
tycker inte att det är rimligt att ett ärende ska ta så här lång tid, 
även om han i detta fall menar sig förstå varför.
– Normalt så ska man inte behöva två utredningsvarv för att 
komma fram till ett förslag och ett ställningstagande från re-
geringen sida, det måste räcka med ett. I det här fallet så var det 
nödvändigt att göra två, och det är klart att det säger någonting 
om det första utredningsarbetet.
Men egentligen finns väl inget officiellt beslut om att läg-
ga ner Fortverket?
– Alltså, vad är ett officiellt beslut, skulle jag vilja säga. Det 
finns en del som hävdar det, men regeringen har sagt i en pro-
position till riksdagen att man avser att lägga ner Fortverket, så 
regeringen har tagit den ståndpunkten. Samtidigt äger reger-
ingen den här frågan så det är inte riksdagsbundet. Regeringen 
äger frågan. Både att fullfölja och att ändra inriktning om man 
vill göra det.
Jag frågar honom också, bara några veckor innan beskedet, 
om det finns en möjlighet att nedläggningen inte blir av.
– Ja, nu är vi inne på avdelningen hypoteser, men jag menar 
rent teoretiskt, ja, det är inte riksdagsbundet.
”Man leker med en se-
riös, statlig verksamhet.
– Johan Rådberg
Pressmeddelandet från regeringen som förändrade hela utgångslä-
get för de anställda på Fortifikationsverket. 
 
När vi pratar nästa gång, efter beskedet om att nedläggningen 
inte blir av, så frågar jag vad det gett för positiva och negativa 
effekter på Fortverket i helhet.
– Det har inte varit bra med flera år av osäkerhet, det har det 
absolut inte varit för verksamheten. Det är inget positivt. Det 
har funnits en osäkerhet för enskilda. “Hur går det med mitt 
jobb och vart tar det vägen?” Vi har inte långsiktigt kunnat ut-
veckla arbetet och verksamheten utan det har varit ett par år av 
lite avvaktan på mer grundläggande ställningstaganden.
Men Urban Karlström menar att processen fört med sig posi-
tiva saker som att hela frågan nu har utretts ordentligt.
– Det som är viktigt nu är att ge Fortverket en nystart, sä-
ger han.
Regeringen tog också bort Fortifikationsverkets styrelse i 
samband med att Urban Karlström tillträdde som generaldi-
rektör. När jag skickade frågan till regeringen så svarade Joa-
kim Jägare att när en myndighet avvecklas brukar man i nor-
malfallet inte behöva en styrelse. Men det var innan beskedet.
Urban Karlström själv ser styrelser som ett stöd för en gene-
raldirektör men eftersom att han från början visste att styrelsen 
skulle bort så har han inte tänkt närmre på saken. Varför han 
valdes eller varför styrelsen togs bort kan inte Urban Karlström 
själv svara på.
Han har varit med vid många omstruktureringar och gick in 
som generaldirektör med vetskapen om att myndigheten inom 
en snar framtid skulle försvinna. Men att han skulle sluta som 
generaldirektör är inget han funderat över. Han tycker fortfa-
rande att en bolagisering av en stor del av Fortverkets fastig-
hetsbestånd är en bra idé men nu ser han fram emot de utma-
ningar som en nystart för med sig.
Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), sa till Eskilstuna-Kuriren att han helst såg att arbetstillfällena förblev i staden innan be-skedet.
– Det är ju ett av statens problem att man sitter med dyra och 
överdimensionerade kontorslokaler i centrala Stockholm. Vi 
ska heller inte glömma att Fortifikationsverket redan i dag är 
en professionell och väl fungerande myndighet med en kom-
petens man måste ta vara på.
Efter beskedet skrev Jimmy Jansson på Twitter:
“Bra besked som gör mig glad! Tråkigt med den oro som 
skapats i onödan. För en gångs skull nått vettigt ur regeringen.”
– Jag tror att de flesta ändå ser det positivt att vi får ett besked, 
säger Greta Stridsman, kommunikationsdirektör på Fortifika-
tionsverket. Hon tror att många blev glada för att de får vara 
kvar i Eskilstuna men att det också var många som såg fram 
emot en ihopslagning med Statens fastighetsverk och de utma-
ningar och förväntningar som det skulle fört med sig.
Angående hur ärendet har skötts så tycker Greta Stridsman, 
som de andra, att det tagit alldeles för lång tid. Det hon sak-
nat mest under ärendets gång är hänsynen till medarbetarper-
spektivet.
– Att så många medarbetare gått och väntat så länge och kan-
ske varit oroliga är tråkigt. Vi har tappat kompetens och folk har 
slutat för att det har varit ett för långt läge av osäkerhet. Man 
har inte tagit ordentlig hänsyn till den mänskliga aspekten, sä-
ger Greta Stridsman.
Hon förstår att det rör sig om komplicerade frågor som krä-
ver ordentliga utredningar.
– Men det sätts i ett litet annat läge när man har pekat ut att 
en myndighet ska läggas ner.
Ingemar Skogö föreslog också i sin utredning att en stor del av Fortifikationsverkets fastighetsbestånd skulle fö-ras över på det statligt ägda bolaget Specialfastigheter AB. På deras hemsida skriver VD:n Håkan Steinbüchel att han 
ställer sig mycket positiv till möjligheten att få ta hand om fler 
och större delar av statens fastighetsinnehav. När jag pratar med 
honom innan beskedet berättar han att Ingemar Skogö pekat på 
åtta regementen som skulle kunna föras över till dem.
– Det blir en avsevärd ökning för vår verksamhet. Fördelen 
med bolag är att vi finansierar vår verksamhet på den öppna 
marknaden och ägaren frigör på det sättet kapital, vilket man 
inte kan göra i en myndighet på samma sätt, säger Håkan Stein-
büchel.
Efter regeringens besked frågar jag Håkan Steinbüchel vad 
han tycker om beslutet.
– Förvånande. Men vi har inte vidtagit några åtgärder alls, så 
det är inget som påverkar oss. Sen är nog inte sista ordet sagt. 
Jag anar kanske att det kommer någon fortsättning.
”Man har inte tagit or-
dentlig hänsyn till den-
mänskliga aspekten.
– Greta Stridsman
På Fortifikationsverkets huvudkontor i Eskilstuna får de cirka 130 anställda sitta kvar, trots att de i tre års tid förberett sig på att deras arbetsplats kommer förflyttas.  
 
  
FAKTA
 ■ OrdEt FOrtiFiKatiOn KOmmEr Från LatinEts FOrtiFicarE sOm bEtydEr 
göra starK ELLEr bEFästa.
FOrtiFiKatiOnsvErKEt:
 ■ biLdadEs 1994 mEn har anOr tiLLbaKa tiLL 1600-taLEt. 
 ■ ägEr 373 000 hEKtar marK varav 100 000 hEKtar är sKOg, 6 500 byggnadEr, 
33 byggnadsminnEn mEd cirKa 300 byggnadEr, 4 400 FörsvarsanLägg-
ningar,   11 FLygFäLt Och 350 miL väg.
 ■ har cirKa 650 anstäLLda varav 130 arbEtar På hUvUdKOntOrEt i EsKiL-
stUna.
 ■ Finns rEPrEsEntEradE På 52 OLiKa OrtEr övEr hELa svErigE.
generaldirektören Urban Karlström ser fram emot en nystart av Fortifikationsverket. 
 
Källa: Fortifikationsverkets hemsida 
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